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Damos a conocer a nuestros lectores la próxima aparición del
libro titulado MEDICINA PREVENTIVA Y ADMINISTRA-
CION SANITARIA'. Bases para su aplicación, del que es autor el
Dr. Albornoz Plata, distinguido Profesor Agregado de Higiene
y Medicina Preventiva de la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad Nacional de Bogotá, Profesor de Epidemiología de la Es-
cuela Superior de Higiene y de Bio-Estadística y Epidemíología
de la Escuela Nacional Superior de Enfermeras, ambas escuelas
de la misma Universidad y Director del Centro de Higiene NQ 6
de la Capital de la República. Los títulos referidos, los numero-
sos cursos de especialización que ha venido profesando, las con-
ferencias dictadas y sus publicaciones anteriores, le destacan co-
mo notable autoridad en la materia. .
El tema elegido por el autor, es de interés y actualidad y vie-
ne a cubrir, muy oportunamente, una laguna de nuestra biblio-
grafía nacional. Resultaba de imperiosa necesidad, disponer de
una obra como la que comentamos, escrita por un autor colom-
biano, que precisaban los médicos y demás profesionales dedica-
dos a actividades higienísticas, de una obra que sirviera de base
para su preparación, de una obra especializada para consulta
donde poder documentrse certeramente en beneficio del mejor y
más cabal desarrollo de sus planes y de sus funciones. Tienen aho-
ra a su alcance un libro donde podrán hallar la solución idónea,
científica y práctica para los múltiples problemas, que la medi-
cina preventiva y la administración sanitaria plantea a diario; en
todas partes, mayormente en nuestro medio. Libros de texto y de
consulta de autores extranjeros sobre tal materia existen, cier-
* Los interesados en adquirir esta obra, pueden dirigirse al Dr. Alberto AL-
bornoz Plata, Calle 17 NI? 8-50, Bogotá.
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tamente, pero ninguno de las características del que comentamos,
en el que se hermanan un alto nivel científico y un sentido prác-
tico y utilitario muy encomiables.
El Dr. Albornoz Plata expone sus temas con maestría; en for-
ma clara y concisa, Su redacción, incluso en capítulos tan áridos
como el de Bio-estadística, resulta comprensible y siempre inte-
resante, Una profusa ilustración, con numerosas gráficas, esque-
mas y fotografías figura en la obra, siendo eficaz ayuda para me-
jor interpretar y fijar los conceptos emitidos por el autor. A
destacar el índice del libro que permite rápidamente localizar
cualquier punto a consultar sobre la materia. En un total de 242
páginas se exponen los cinco capítulos de la obra intitulados:
Normas sobre Administración Sanitaria - Normas Sanita-
rias en el eontrol general de las enfermedades transmisibles -
Organización de un Centro de Higiene - Anotaciones prácticas
de Bío-estadístíca - Epidemiología General - Control de en-
fermedades comunicables.
El Prólogo del libro fue escrito por el profesor Jorge Beja-
rano, como siempre, interesado en propulsar el avance de la Hi-
giene en Colombia. Nadie mejor que él para enjuiciar la obra del
Dr. Albornoz Plata, reproducimos a continuación unos apartes
del expresivo prólogo del Profesor Bejarano, preclara figura de
nuestra Medicina, escritor y publicista siempre a la primera lí-
nea de combate en la lucha para la mejora de la salud del pueblo.
Dice así:
"Los cinco capítulos en que está dividida la obra, dan una idea de su In-
terés y de la orientación eminentemente práctica como está concebida: "Nor-
mas de Administración Sanitaria y normas de control de las enfermedades
transmisibles"; "Organización de un Centro de Higiene"; "Anotaciones Prác-
ticas sobre Bio-Estadística"; "Epidemiología"; "Control de Enfermedades Co-
municables", dicen suficientemente de la utilidad de este aporte en el campo
de la Higiene y del gran beneficio que con él presta a la técnica y a la pre-
paración di: funcionarios, el joven Profesor ALBORNOZ PLATA, que con
mística y sentido práctico traduce en estas páginas lo mejor de su observación
a lo largo de eficientes y meritorios servicios al frente de uno de los Centros
de Higiene, que en Bogotá, sirven de modelo y ejemplo por su magnífica e
irreprochable organización". '
"Sé, mejor que nadie, lo que entre nosotros significa la empresa de rea-
lizar un libro y especialmente una obra de carácter científico, El ámbito don-
de ella opera es tan reducido que la recompensa a su autor es todavía más in-
significante que el reservado a la obra cultural ó intelectual ... "
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"Que esta obra no falte en la Biblioteca de Médicos, Ingenieros, Enferme-
ras,I nspectores Sanitarios, es e! deseo de quien escribe este prólogo para des-
tacar e! méirto e interés de! volumen en que con tanto acierto científico y pe-
dagógico, nos dá, su autor, e! valioso fruto de su observación y de su práctica
personal";
Abundando en la autorizada recomendación del Profesor Be-
jarano, encarecemos a los médicos y profesionales interesados en
los problemas que plantea la Higiene en nuestro medio, adquieran
la obra del Dr. Albornoz Plata, con la seguridad de que-de la mis-
ma sacarán gran provecho. Especialmente los médicos rurales son
los que mayores beneficios obtendrán de la misma, allí encontra-
rán soluciones idóneas, científicas y prácticas a los problemas,
que a diario, deben enfrentarse personal y directamente en su be-
nemérita labor de cuidar la salud de su comunidad.
No subestimen nuestros lectores, que el éxito editorial es el
mejor estímulo para nuestros escritores y editores, siempre fre-
nados en sus deseos de publicar libros, tan necesarios por el in-
terrogante económico que cualquier edición significa y que limita,
lamentablemente, sus anhelos de difundir conocimientos y enri-
quecer la Biblioteca vernácula. Es obligación de todos los intere-
sados en el avance de nuestra Ciencia adquirir las publicaciones
nacionales, la venta de las mismas garantizará futuras aporta-
ciones, evitando queden inéditas muy meritorias obras de nues-
tros distinguidos autores.
Felicitamos muy cordialmente al Dr. Albornoz Plata por la
publicación de su notable tratado, patente demostración de su ele-
vado y emprendedor espíritu, de su notable preparación cientí-
fica y profesional y de sus anhelos en contribuír al progreso de
la Medicina.
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